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AIRES DE CAMBIO EN ASTURIAS
En estos últimos tiempos el Principado de Asturias, en manos del PP,
ha estado de permanente actualidad por las disputas entre el Presidente
Sergio Marqués y el Vicepresidente del Gobierno Central. Marqués no
se ha sometido a las exigencias e intromisiones de Alvarez Cascos, ha
roto con el partido y se ha ido, con algunos de sus concejales, a una
nueva formación: Unión Renovadora Asturiana. La gestión de los
populares ha sido equivocada en el retraso en la ejecución de las
infraestructuras de comunicación; en la paralización de inversiones de
Medio Ambiente; y, sobre todo, en el abandono de cualquier
posibilidad de apoyar medidas de política industrial para sectores
como la minería, la construcción naval, el armamento o la energía.
Las próximas elecciones autonómicas de junio presentan pues a un PP
escindido y que ha perdido la credibilidad ciudadana. El PSOE ofrece
una imagen muy distinta, gracias a su candidato a la presidencia, el
alcalde de Gijón -durante los últimos doce años- Vicente Alvarez
Areces, que ha cambiado la fisonomía de su ciudad y saneado las
finanzas. Es la persona a la que todos llaman caballo ganador y cuya
popularidad crece cada día. El sí presenta un plan estratégico
innovador, para la Comunidad, capaz de devolver a los asturianos la
confianza en sus instituciones, y renovar y fortalecer la legitimidad
democrática de la Junta General del Principado y del Consejo de
Gobierno.
